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tip Per Yet.& j:ñr;-- . ; f;. GTON, NEW VpC rjUPAft;
Berrín..
2 a' rnr I.r Their MeerAxj,
TV . n an w 1
y Jcr , Sttísmert
Ti
Having Good WentKeríijid Satídlés Meeting is ProcreningWith Success.
t ZL, 1 ' ; w ., taw ; Been . Md
Recently.
The Presbyterian meeting which
began Oct 4th. has grown in in
Hi Mck wtefMto la LaYÍneton
All dnds oí Building Material
Wire and Posts.
We Guarantee the .Very BE51' MATERIAL, tbe
VeyX$T PRICES, end tbe Very BEST TREAT-H.ÍENI- V
Don't Forget the Nome and Place:
KEMP LUMBER COMPANY
; V. HAGERMAN N. M ' . I
terest every day. Mr. Kidd has
been doing some fine preachingíLsré bcNMad wonderfully i tlit
end many nave been strengthenedcut fw weeks. nd many stock- -
in" the faith, and several to datamen from oil sorts of the country
oro Esoktnf tUis their central oointAVERiUiJ ÁTTEO. Jeme professed'. their faithChrist, v The meeting will continueof troding. There bos been ooroe
over Sunday and we mucosalbig deU closed ' in this vicinity
hope that the interest will conrecently, throttth tke commission R. H.Love is digging bis crop of
W. V. Moore went to Seminle tinue to grow.compony bore and mock locol sweet potatoes raised on his irrigat
last, week, returning Wcbnetdsyboding edkrnd one mile aoulhwest of
ovrn.
,
. .
; TWe part of tbe plains has sup. ""n8.
erior grade el carde, due to tbe "'
good tonga and favorable wealK--
Let's not allow the cold weathet
to binder tbe attendance, M -- the
stove will be put up at once nd
everything done to make for the
comfort of those present Let nil
the chriatian people come praying
lie baa raised numerous oUier
truck this year and bis experience
with truck demonstrates that it' . 11- - TTT b' lor .conaioona. ine cañamón 01 nUTHK rw nüwwiiw
will pay to water this land. Betides
bis centrifugal pump be has two
good wells and altogether has an
that (iod may rkbly crown the efr
forte of bis servant in tbe aahrationIT"?" Zn."T. of Ut. bnt Dep.rtmit .f Ibe Interior. U S.
abundance of water. of souls and the
strengthening 01
bis people.útSSiS-- "IriT" 7nt,W 26 Ned, hereby veng of Lov-- 4 feetor.
"SrC Hutophreya aud ; wife, of
W;rUtm ICeaae. are. i LewngtnttEs : . Tat Gftd,4 A few ranchmen baye ronfly 1941,rXÜNo., 0 J K;UatA;'&sei. 1 tZTft-m- wat ihetaxynnd qq f6r fat Stcúoi'' Townrl1" w tads on tbir way to Carlsbad He house with mill and tank, U$the' ranch business tn this locakty 1 50.' Ráñsé 35-- E. N. M. P. lisa Durchased an irrigated farm
1 . ' In 1 ri 1 ( : ax block landfenced in tbecenteaal
town. Will sell at a bargain. Wenear Davton. and
will aoon beis ncic iv mmj. 1 vi. naa mea . nanea v 1
The homestead 'settlements is to malt final three year proof, to come a settler in this county. One to sell quick. See the Leader.establish claim to the land above
described before Wesley MoCal
at this time at a standstill, but there
are many claims that can be
of their car "wheels is lorn up as
a result of n skid in tW mud near
PUinview. and they are waiting
Bertie Mir .Spenccf'Gean
.
MaryUTff, ' Hintb
Bertha Loy Seventh
Leonora Jobnaoa 5
Ruth GraW ' Fifth
Qyde Price Tnird
Malcalm Sana. Second
haucht reasonable and good . op ister U. S. Commissioner, in hia
office at Lovington N.M. on Nov. over here for repairing?. .portunities for people who deefre
homes, await the coming of the eet 7.1912.
SOTICE FOB PÜBUCATI0I, v
17071 018841
Department of the Interior, Ü. &
Land Office at Roswell, N. at.'tht. It ia true they will have to Claimant names aa witnesses;8 iMihon Price: Truman A. Cowanr' Andrew Jack'hy knd' nlready improved but Sept. 14. 191. Notke h hereby gryea
that Audrew J. Ui-ste- r .of Loriogtott,i they get better claims than to aet son. James B. Lote, Wilham 5.
Beck, all of Lovington, N. M.i ' a. 1 J .--- un nf h best n u mi Msrti h 0. 1 niaoe n.
Very kits
bis a very eerious aunar sta
fnr eee msiUflm ' end neve the
vreog one gtvsa yea, For tan
iseaaawenrgeyoala aaytag to
a
Jsrat
J
' a .
m on tana vu LI.VUII Serial No. C17071, tor N Wl-- 4 See. 13;T. C. TILLOTSON, Register.
Loyd Cooper '
Hubbert Price
Kerby Price '
Roy Drum -.
Ruby Price
nd nn Ms 1. 1909 made and'! ewtjland being held by the first set
deref Serial No. 018841. for SWI-- 4 See. 8, ;
lecarsSBlte H-g , Ksnge
...... v.. Mll utlMA general avera-- e of 75 per NOTICE FOR PUBLICATION.
012552 020523cent ie required for promotion.' -. j( p;0i,bbs and iister
wt I 1 ieje)ean a Deoartment of the Interior, U. S.
26 n. ai. r.
of Intention to make final , tarea
year proof to esUbllah clataato.íhe
land above described, before, ;Wealey
McCalllBter, U. 8. ' Commiastoner, la
we extend owiei invwaua Allenof Midway were in Lov
Land Office at Roawell N. M. Sept
26. 1912. Notice ie hereby givenington
yesterday.
his office at Lovington, N. ÍL,that Walter Attaway. of Pearl N.
M who on May 31: 1907 made H.
J. A. Crow left for Kausaa City
tne repstaden of this eld, falla-tl-e
raadirlai. for eoastiaatlan, ha
Chantan and liver trouble, Is Wt
ryMtabltehcd. tteoeanot tatUats
eaar aasdiatasa. It Is better Ikon
echara, or ft weeUaotbe tasa
Terfts ttvei Jiowosr, with a largery Set e!fetbsra asast '"Sit '
u viNt us ana hihbeing done. ... , '.v 'V f ';
(Signed) V
Rebeckeh Grahnrn.
'
DelinVawtef.
.
.
R. R. James, v ir ';,;jenchera, ;. f
E. 2020. Serial N: 012552 for N
"4 11Oct. 19, 19U V '
Clalmanf names as altaesses:
Wiiey Whitman, WHHam S.' SomttiU,
Jumes h; Whselsr, Andrew Jaekaon,
of Lovington, N. M."
T. C. TILLOTBON. RegUtar.
i. C.CI a NEI-- 4 SWI-- 4. Sec 7; &laat week to buy goods
tor i . m
AncelTa Store. :
NWI-- 4 SW1-- 4 Sec. 8; and on Oct
9? 1Q0Q made add entry. Serial
No.020523, for El-- 2 NM. W, - rK0TIC3 FQtt WJBLICATIQN U NEU, aec 7. Ttwnahip UK - s
fUoge 35-- E. N. M. P. M. limaOed
Land C--ke atKoaweu n. m.Bunsd 2iir.ixy,in five and WWIgrea lively, to eatablia '.claim jwwovtoay
Und above 5' described, beieie
W,JBvMcCallistVU.S.
aa
.wiau aiacs wasvvy
oner in hiavófice- - at úvtdo,
. i? t fjA . & 14. H.M.onRov;6;r?U.í 1 VTowna&iPElijah A.-w-, lÍBÍ$psg&
W the JLoi.:tr?)Snnday ,el :Erslv,mp!i
CumAyoecMr. AneWJ! NTS
miry of Kt:,
'T. I
.e '
,f
I vl Ti .A T (
íí4n '
.1 1.
1 v r. :sj'sT
U ; Mretó:
and retrrr'I -- too late
r lMaaañ '''
'.
- pr
:?.S
--i. ...v. - L "
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t-
-r
U.-;-:-v- f
1
9ta Li vCist a
ft -. v3
Cas D CsrestCtrUiaa n. Ata
of Loviactoa andPidweeadeWeeedtothei:V r. '
't
'"'r r'tir vxi:v ??;.- - x
J
tar mi
CL STILES, v . ..
XOTia FOS rVBLICATlOX.
caia
Department of the Interior. Ü.
Lnd OfflM at Roa Villi M l i
v
Departmcst tíCirirfU A V
Und 02co atRt3 n. tt c
.
ih F 144. - rt:wmmmm M TITt..L t - j . - T -
M, Section' 5. Towncm IQ c.
hl9 notoe Itsstte to nub
Naieeiakerabtaivenl, 1911 . 78ept.14.19U. Rodcobkcrv iV,
thai Ku win M. Saai h of Leviuvtaii N. '
- w
at. who on 8Dt. 11 IKS aaada .
BerlalNe-OauUlioreW-K Sect km tXlA rvlílI4,Tuapl.S.RtS.NXlPM.h,íí
.
"üíf.Ü f 24filed nouce of latonUoa to make FVl 0125)5. tor S7.
final five year prest to eaUich .
lth to'the UndttWed : L
sal three year .Proof to uhlUh ;
mbsloner. In ais office at Lovlm-- i
ton h. M. Oet. 19, 1912.
Claimant names as witnesses
Jumes If. Koosa Jr. Wliliam
Beck, Uman J. Ulaeouck, Olead I.
Crelehlon. all of AilMtim V w . I
- -
T. C TILLOTSON, Register. I
SOncí 0 CÜNTK8T.
ueparimeut of tos lúUriur. U. S
LibdUfilesat RiMwelL N u lu...
10, lk li. ToUeorieA. RobiuatMi. of.
(unknown). Couusiet
loa are bwby notified that John
A. Ragle, who give. Lovlueto., . M.
as liU post-vin- e ddreas, didoa Deo.
111998, flls ni this office his dalvoor- -
roborated ppiieetlün to coaWrtdf
ccars iCauoelUtiou o( yearlieae--!
sUad, Ka$ry No. C9073, Serial Mu. na.1
II.CO FEA YEAR
NOT1CS POS PUBLICATION
1412 tIC3 --
Department of Mm Interior. U. S
LendOSceetRoewell N.M.Sept
26, 1912. Notkeie hereby gives
taatWeeleyMcCaBeteu. of Lov
ington, N. M. who on Feb. 24,
l9C3.madelL E. 14261. Serial
No. 014150. for NE1-4- ; and on
May 26, 1909. made addl entry,
Serial No. 018505. for SEI-- 4,
all in Sec 9. Township 16--S, R. 36
N. M. P. M. baa filed notice of in
tention to make Final three year
Proof, to establish claim to the land
store described, before William
CMacArthur, U. & Commission.
er in kit office, at
.
Monument N
M. on Nov. 6, 1912.
Claimant names as witnesses:
Robert F. Love, Oscar Thompson!
James B. Love, John D. Graham,
all of Lovington, N. M.
T. C Tillotsoa, Register
NOTICE FOR PUBLICATION
02911
Departmsi.t of the Interior, U. S.
Land Olhce at Roswell, N. M. Sept. 26.
1912. Notice is hereby, given that
Charlea H. FJIer, of Lovington, N.
M. who on March 29. 1911. made
H. E. Serial No. 024611. for NEl-- 4;
EI-- 2 SEI-- 4. sec 32. & WI--2 SW
M.Sec33.Tp. -:. N.
M. P. Mt bas filed notice
of intention to ma)co Final five
ysar Proof to establish claim to the
land above described, before Wee--
ley McCallister, U. S. Commission.
er in office at Lovington. N. M. on
November 4, 1912.
Claimant names as witnesses:
Arch D. Wood. Robert E. L Estes
Robert H. Williams, Joe Graham
uu yi Ljovuigion.
T.C. Tillotson, Register.
NOTICE FOR PUBUCATION.'
23418
Department of die Interior, U S
Land Office' at Roswell. N M
Sept 26. 1911 ,
Notice ie hereby give.n that
Uura A. Wilkee. of Lovíneton N
fa who on Sept 26. 1910. made
rani vlip, lor 31-- 4Section j Township jhS Range 37
L. N. M P. Rt, has filed notice ol
intention to make Final three Year
CT-SZPZ- LlWealoy íeOllkiwr. U. S. Commie-
Bwore weCaKi--. u. a
Commiseionsr wWcS at Lev
. &. nTl.moon n. hl. uct zv. ..iui7
MMwbaiaxIÍTJWÍWwocaeu. joaa r. uaw, au
of Pearl. N. M. ''
T r T:ii- -' n.1 -- eer,
XRT f . XT vVV J ; 'VV
'
.
No. M.
f, J. ROBINSOM Ckrr
..c
I CT TLID I P AftHp L4gf)1
CD PVV 7ft mWVJ YUUK
'
" " w "
CVLXCTJTlTON FÍUCE
f37iEXK3-INTERESTS- .
Abe amotef car-j- n
ffe12eííkTs"iied ñp in the
ptpbwiaMMadw
fdich 2ectethe price of
mrtnocoasarily work for good or
Ud.MtLécMoroirbe.to the ia-tere-al
of Now Mexko, Thie doee
not oaly touch the actual producer
of wool, put every citizeo of every
community whero wool growers
Kve.ltaffeete the moo eployed on
the raachee, aad it afecta die mer
i of the towns where, the mon
ey aeade id the wool boatneM u
tpoat la Artesia, for instance, we
have but few chiten men. vet Pe- -
tween
we
twenty end thirty thouoond
.
eaHare o year is spent in due town 1
whoch comes directly from the
hoeprange,
Tbo democratic nominee for
Congress is not direstly opposed to
fhe tarii on wool, but once located
Í Washington, it is doubtful just
what his attitude would be on that
question. Every influence of the
low tariff eoders wouid be brought
' te bear upon" him to' cast his vote
with the democrats, aganst wooL
To maintain his atnAirg m fat
parly he could not afford tp vote
withorblicaa side of the
boejss for the furtherance of New
Movcoe iatereeta, On the other
band the interests of therepublican
candidate would be in line with
taooeet his party, and he would
pot be put to the necessity of vol.
rIr ' 'party prestige, to serve his
,
At his particular time New Me-c- o
need every dollar of her cap-Wi- n
the beat working order.
There are many economic needs to
bo handled within the state in the
tfw years, ancVwe can tafford
to allow' any great business in
which sp manypeoplesre interest-
ed, to go backward. Mr. Fergus-so-n
would be bound by his party
to do all in hier power to. destroy
a great industry of the state. Mr.
Jaffa would be bound todo hie
utmost to protect it-P- ecoe Valley
Dr. Seller, and wife, wljo ha
re mea in Knowles for veari
ucpamaior uttumwa, la., there
to jreaide. Dr. íeHersis a son of
W;CS.llerioCarlabad. '.nd an
fophyajcUn. Theirmany fri.nd.
wiab them prosperity in their uew
home. CarUbad Current
W O W. CIRCLE, LOVINGTON
GROVE, No. 27. 4
; KCfOfovsry tatrd .There-I- n
oaebmoatk In W.' 0.fp; ". hall
07a, made December 12, 1908, iortii.'loviNCTON
easi quarter Seetio e, Tewnshin lUi. UROVE CAMf
cSsr, CsO( K H-n- m LrxU q.
Caleta, M'rV i
.1. T. C TUiJTtCH, Ssgletsr,
" xenti rea nrucindü,
Dspartneat of ts Interior. V. 1.
iaá OCaee at CaAmIL N. ll? '
Aera 11 1111. KeiasiB brrbf riven
that LyCaA. Jsecsse, ot Lovingtoa
M. ILwauoaDee.il 1M8L rnsos 11. K.
lfo.8SS9loff8wl-iBe.- Sl Tp.)i-- b
Raage SI K, N. II. P. M kas nisd
notice of tntaaUen to malts final
three rear proof to eatabllsa claim
to the land above ; described, eefort
Wesley UoCAlllstasr. U. & Oommts-lone- r,
la his office at lAvtagtoa,
V.M.oa i be hit day of Ootobsr.
lilt ' .'
Claimant names as witnesses
JameaM. Rodeo if. Audrsw J. Bcaff,
William E. Somurld. James W. Caudlll,
all of Loruunoa. N. It.
T. C. TILLOTSON. Ratieter.
."
K0TICS FOS niBLICATIOX,
Q23&1S
Department of tas Interior. U. 8.
Land Omce at Roiwell. N. M,
8spt. 8, 1912. N tloa is liereby given
tlist William P. Alisa .f U idwsy N.
M. wbeoo Oct ÍS.1V10. made tí. E.
Serial No. OBUS for Lota W, 8 K
WH; BWl-- 4 WE1-- 4, Hl-- 2 SWW,
4 8E1-- 4 Seetion f. Tomliin ISA.
Range J8-- E, N. M." I. ,M. bee Lld
nqtlce of Intention ' to make final
three year proof to: eatabllsh claim
to the land above, described, before
Wesley McCallister. V. 8. Commis
sioner, in his office at Lovington, N.
M. Oct. 14. 1912.'
Claimant names wltneasee: "
Benjamin Waltsr fort, William W.
uran, Bamael D. I'otloct, James R.
Bseer; all ef Midway N. M'u'f
T. C. TILLOTSON, náglstir.
KOTICE F0H PCBLICATI0X.
017880.
Department of the Interior. U. 8.
Land Office, at Roswell, N. M.
Sept. 14, lfl. Notice la hereby given
Mist allie B. Orjmes, formerly
Ballle B. Reynolds; 'of Plalnview,' N,
M., who on June S, 1909, made H. B.
Serial No. 017860. for N 1.2. Suction
31. Townahlp H 8, Rente 31 B..
N. M. P. Meridian, has filed nottee of
Intention o make final thrcn ar
proof to establlak claim to the land
above described, before Wealev Mo- -
Calllater, U. & Commissioner, In his
"" i wnuguM, . on
Opt. 21, 112."
Claimant names as witnesses.
Charles W. Palrweathers oí Lov-
ington. N. M., Wiley Whitman, of
Plaluylew N. M. Jason C. Smith of
Pliloview, William fees of l'láinvjcw
N. Ma
f. C. TILLOTSON, RegUter.
and afl kinds
'"D 11 ' '
Fall fJeKvpry.
W. T. Lay of this Place; will
M sM to ail your '
V
.
.y j.
Raugs Se-- N. M. P. J ai.d asi
V
II
grounds for bis contest he lírsft ' 'sfsav aá afcVá WWldUwrg. A. Robiwon ll.oli;."7., '
abaudoueusaid bomsie.d for gntií.d ta IM W" U' W
oí moro than ibree jean Let past; has '
.
'
s-
- BAVK8, CÍ C.
NOTlCjE FQR PlTlDli.
Departmtnt of the Interior. ).'& :,
Und Orneé at Rotwelk N. M. Ae (;
27. 19 1 2. Notice ie Kateire rivaA '
J Murphy. MontstrX
N.M. who m Im. X '"lOII v'-- i'
uever uiaue iMiUvment or iaprud
the land tu"a.,y way u proviasU by
me liOuiMUxdlaw. '.
van im . t Ii.mIum .... .Mavivia luiunr iMuiiiHn
that the said aUsgatious will beWib Ui.a eSice ae l.avin Uau coufed
wjr sue your aeM eulry will be'
canceled ti.eeandsr Witiioat eur f ur--
tl. right to Uhterdlhmlu, eithertifoiethiaijftithr
.
to ule iu ihia olflve wivinn iwmuiv
.i..
etter the tULBlH publication oltíúsl
boucs aa sbown below ur, , aun war,
uuderoeUi, speetlkslly meethivaud
to tlies allegaiions of contest,
w if you UÜ wiikiu Uut time to tUa in
tbia office due pi oof ihatyoaliave ear-ve-ü
e oopy cf your answer on the taitl oun-tsata- ui
either iu person er by regúter
d msiU If this service Is md bythe delivery ef a copy of yoar answerto ths eontestaut io person, proof of aeeh
" mw oithor tUeaaidconte.i
e. VrZrr1?"?" ?r
- -
-
.nowuig ue oals ofIts reesipf, or ths effklavH of the
oIreet vim'
sating nhsn sad wíiért' Mm waadsllvstsdjlfaadsb, tEere! mallproof of such aervlce mum lousUt Jths affidavit f the partía by whom
ths copy wss mailed eUÜg when andthe poet offiee te wlifchhmmaUed.
and thisafflaaeH aecei-a- eied
Pouttr's lomlpVforllrtti; '
Ten ahoulletata B yeur the
'X.. yonlrí íutamaoUeeet W sett w yea1 C. TeiiiMM. ' t--
Dseef flmiioeSepl
.Sl!
sspt Jfl
Oet.HV 1
e- -
Li. I F'
rtNo. 023097, rW ;í
mteabbn to make finid 7 J
Umd above deeer&til. kriT"V:''sionerinhisoSca at .ürvÍB,v WiCS.
N. M. oti Hoy 6k 1912,
Pootco UtltÍMal cUnity. RoWt U Llofatt. Al--
wr aiieitti'-- ' ;3 1 cl Lowfe-to- n,
f 'fc J - Pv .7 .t '!.'fJ'M ' fc .. I ll ll. ..I,' ' I " ' '
: i" L
AEÍ-'A- ltfv
11 kj
--
.r i: J.a & fi a iír i - '
V .
i
Let olg'S. rrgi
""lY V ON ae .cdL!c2á V"
Itfo. Arrrura.
aad tiirtrÍJCTi'íwfcea lsarrs aw
ecrw6atytwo.ee fourth eacrwev
trewlaadwiaUaifKei
w half eefscri aac.
rUCZSMJ." e.OCl la Wa-e- r KaowW a aodye ll Lt ), 3. 4. aba
Abalfawfoeba,itwfordi' Uai3 Stat lbad C3e
Raewe!l.riMlAoa.23.)l2.
Notice ie ketk .v.. a..
a ' . . "wring M ecA A3 aaa.20, 21. 22. 25, é
halfaa tWdL nw fearth aw femtk tyfcsrbt :wha9 nd ee1 feur& e' VJfcW.
..i. ' I " was Hedí
e Ulfswfwutkee fourth ec. 2l twlyiawfourt!i,c. 35. AO
inTp.155. Range 35 E. Eanbjaa- -e half ne fourth, aw fourth nw
tWtb,VbaIfaec 24.ae fourth k CC33.W aerea.
--f New tíedco, by virtue fAc of Coosreei ofjuea 20th.
bee led in tbie OSce Selection
uatafortbefoKowiaf lende.
.Líate ae foUowe:
List No I0L Deaf. Dumb aile half aw fourth, sw fearth aw
fourth, w naif aw tounlu. a ball ea
H-l-- v "t.m W esconda
U Uw'f V 1 ÚJJ . . Andww KI after Kim. An. CSnd Sioola, Serial 02639.Nw foejrtb and a half eec 31 4No. 101 Military loetirute ' .
aac tbirtyfour. n half andáwfae--
fowth eec 26, u half aad a half
aw fourth end ae fourth eec 27, n
half end sw fourth aw fourth at ne
fourth sefiurth eec 28. n half and
aad a halfm fourtb, few fourthlamoon. Ditu Ad!dofKmw. fouru aec35.all ia Tp. 18 S. Raicé
102 "
lOlMitfaraHoepital
101 Insane Atylum
.
102
.. 4 i
103
aw fourth At w half ee fourth, aetbe saddle, but before be eulJb tied at St K! fecial fo
UonWter. ,r'V.. . : fourth ae fourth eec. 29, ae fourthand e half nw fourth, ne fourth ewP;kwPniojied under
and102 Cbariuble Penal
Reformatory. fourth eec 30. All in Tp. 18 S. K.
-n- ona, i h horae tuito fet up rolUd over Andrewe.
,
Un Cante, another rid.
m "Uf wm ftsj WoncKo 35 E, n. m. p. m. Total 6394.93 A
List No. 102, Insane Aeylusa.kicfa Ked bretta kssé, when hie
ene Wipped aad fi3, throwiaj
36 E, a. m.p. m. a half eec J, Ml
eece.3áád9.w half aac four.1i
half and ee fourth aec3,'LoC3,
two"3, four5, 6, 7, sw fouctblaa
fourtb. ee fourtb aw foartb, e ts3
sw fourth. w'iaK ae foarfh aac
Lota I. two 3. four, w half nefcna
ee fourth ne. fourth, e bálf (nw
fourth, a half aw fourth and. aa
fourth eec 7, e half and e'Wf.aw
fourth and ew fourth eec k, a half
103 " a ' i ,
101 Deaf Dumb 6t Blind Ins.
102 Penitentiary.
toealcbAndrewaboneand pre- - Serial 026344.
Urn on the groad and roCiax or 77 " v-- 'unpog on jñe fallen Lota 1.2, 3, four, ee fourth ew fourth.List No. 101. Militar Institutejrkn. Hie at located lTf',B,t,k head ly ee fourth eec 30. Loto L 2. 3. four.Serial 026337. SI.2ooc I. a.M - i.. if t l t .i- - i mm laamia ub Kisan n nan rnimn nwi . i a aii t i , . ito to its feet H b.!UI 9ieaca. o, 0 V. tourtk - lftUrtK .w trfk
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